











開催予定事項 も､ この rニューズレター』を通 して機会のある場合には､
ご連絡致 します｡
63年度予算で寮入決定 された図書の書名 と視聴覚資料のタイ トル名を挙
げておきますので､ご利用下さい｡
なお､視聴覚資料で購入希望のものについては､各部 (パー ト)で承認さ









講師 :井上 英明 氏 (明星大学教授)
日時 :6月15日的 P.M.3:00-
場所 :17号鎗215号室

















































FニューズレターJ発行についての今後の計画 としては､年 4回､内 2
回(6月,11月)は､書評 ･随筆 も加えますので､投稿をお願い致 します｡
投稿 ご希望の所員は､運営委員または外国語研究センター職員まで､
お申し出下さい｡枚数は400字詰原稿用統3-4枚程度 とし､建設的
で新鮮なご意見をお待ちしております｡なお､僅かですが原稿料をお支
払い致 します｡
外国語研究セ ンター企画委員一同
